我国图书馆法规所涉及业务对著作权合理使用的诉求 by 吴钢
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1.5.3 可远程访问数字资源占比（%）： 
30%-5分；20%-4分；15%-3分；10%-2分；
5%-1分 
1.计算方法：可远程访问的数据库个数/本馆
发布服务的数据库的总个数×100%。 
2.加分项共10分：达到50%，加5分；达到
80%，加10分。 
第六次全国县级以上公共图书馆评估定级 
为什么关注 
这个问题？ 
我国图书馆法规中 
涉及业务的著作权 
例外需求 
思考 
3 思考 
图书馆法规中业务内容的规定是一种对
图书馆著作权例外的隐性支持 
可能囿于对著作权问题的担忧，一些图
书馆法规对相关业务内容描述比较谨慎
，如《公共图书馆法》《普通高等学校
图书馆规程》中没有出现“文献复制”
服务；《公共图书馆法》中没有明确提
出“文献传递”服务 
 
 
图书馆法是否有可能提供著作权例外？ 
日本在《国立国会图书馆法》中增加了
网络信息资源采集保存条款后，《著作
权法》也随之进行了修改，为图书馆增
设了例外条款 
这是图书馆法修订倒逼著作权法修订的
一个典型 
 
为图书馆争取著作权例外空间任重道远 
全国人大常委会委员在审阅《公共图书
馆法》草案时，曾提出草案内容太传统
，与当前互联网时代特点不相符，需要
充分考虑在互联网上发挥公共图书馆的
服务功能，甚至有委员建议“如果把图
书、文献资料数字化，与iPad、手机等
相联，在上下班路上、户外放松的时候
就可以阅读、学习”（朱宁宁，2017） 

